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Technische bijlage 01: De belangrijkste strategische, wettelijke en
reglementairefederalemaatregeleningevoerdsinds1999
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   
ȋȌʹͺǣ“IneenlanddatzodichtbevolkteneconomischontwikkeldisalsBelgiëbestaater
een heel grotemilieudruk. Liefst één vierde van het grondgebied is bebouwd of bedektmet
dichtenetwerkenvanwegen,spoorwegenenkanalenvoorscheepvaart.Deindustrie,hetzware







Tot 1993 vonden in België een aantal institutionele hervormingen plaats die het land
omvormden tot een federale staat, opgebouwd uit drie regio’s en drie taalgemeenschappen.
Sindsdien zijndemilieubevoegdhedenduidelijkafgebakend enhebbende federale, regionale,




op milieuvlak. De uitdaging zal er nu in bestaan om: i) inspanningen te leveren om
hetmilieubeleid effectief en efficiënt toe te passen; ii)milieuaspecten verder te integreren in
economische en sociale beslissingen; en iii)de internationale verbintenissenna te komendie
Belgiëophetgebiedvanmilieuisaangegaan.”
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ʹͲͲ͸ ͳ͵ͺͺͺ ͵ͻ͹͸ ʹ͸͸
ʹͲͲ͹ ͳͶʹͶͷ ͶͳͲͷ ʹ͹Ͷ
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N.B.: De financiering voor het onderzoeksstation wordt gedeeltelijk ondersteund door
sponsoring(particulierebedrijven)enschenkingen(particulieren).
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methetmislukkenvanhetEuropesebeleidenvaltbuitendemachtvande federaleoverheid.
Wat betreft de fiscale korting voor CO2Ǧzuinige wagens zijn er, van de 7958 beschikbare
modellenopdemarkt in juni2008, slechts41die inaanmerkingkomenvoordekortingvan
15%(dezemodellenzijnbovendiengeconcentreerdbijeenbeperktaantalmerken)enslechts
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CO2(g/km) Benzine Diesel Gemiddelde
1995 ͳͻʹ ͳͺͲ ͳͺ͸
1996 ͳͺͺ ͳ͹ͺ ͳͺ͵
1997 ͳͺͷ ͳ͹͸ ͳͺͲ
1998 ͳͺ͵ ͳ͹ʹ ͳ͹͹
1999 ͳ͹ͻ ͳ͸͹ ͳ͹͵
2000 ͳ͹ͷ ͳ͸ͳ ͳ͸͹
2001 ͳ͹͵ ͳͷͻ ͳ͸Ͷ
2002 ͳ͹Ͳ ͳͷ͸ ͳ͸ͳ
2003 ͳ͸͹ ͳͷͶ ͳͷͺ
2004 ͳ͸ͷ ͳͷʹ ͳͷ͸
2005 ͳ͸͵ ͳͷʹ ͳͷͷ
2006 ͳͷͻ ͳͷʹ ͳͷ͵Ǥͺ
2007 ͳͷ͹ ͳͷͳ ͳͷʹ






























 ͵ͷͲ ͳ͵ ͻͳͶ ͵ͶͲ ͳͷ ͸Ͷͳ ͳ ͹Ͷʹ ͳ͵͵ͷ͹ ͻ͸͸ͷ ʹͳ Ͷͷͳ
 14264 15981 15099 31116
 ͺͲʹ ʹ͸ ͹ͲͲ ͺͺ͵ ʹ͹ ͸͸ͺ ʹ ͺͻͷ ʹͳͶͷͲ ͳ͵ͻʹ͵ ͵Ͳ ͳͺͶ
 27502 28551 24345 44107
MARCHETOTAL 480088 526141 524795 535946
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nd % Totaal %
Euro0 ͵͵͵ͺͻͲ ͳͷǡ͹ ͹ʹͻͳʹ ʹǡͷ ͵ͷͺͻ ͻǡʹ ͳͺͺ͹Ͳ ͻͻǡ͹ 429260 8,4
Euro1 ʹͶ͹͵Ͷ͹ ͳͳǡ͸ ͳͷͷ͹ͷͲ ͷǡͶ ͷ͹͹ͻ ͳͶǡͺ Ͳ ͲǡͲ 408875 8,0
Euro2 ͷͷͺͷ͵͹ ʹ͸ǡʹ ͶͶͶͳͺʹ ͳͷǡ͵ ͳͶ͸Ͳ͸ ͵͹ǡ͵ ʹ ͲǡͲ 1017327 20,0
Euro3 ʹ͹ͻ͸ʹ͹ ͳ͵ǡͳ ͻͺͷͺͶͺ ͵ͶǡͲ ͹Ͷ͵ͺ ͳͻǡͲ ʹ ͲǡͲ 1272915 25,0
Euro4 ͹ͳͲͻͶ͸ ͵͵ǡͶ ͳʹʹ͵ͺͶͻ Ͷʹǡʹ ͹͹Ͳͻ ͳͻǡ͹ Ͷ͸ Ͳǡʹ 1942550 38,2
Euro5 Ͷʹ͹ ͲǡͲ ͳͷͺͲ͹ Ͳǡͷ ͳ ͲǡͲ Ͳ ͲǡͲ 16235 0,3
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